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PD Penggilingan Plastik Fredy Hartono merupakan industri manufaktur yang padat 
karya dimana buruh merupakan aset perusahaan yang akan membantu perusahaan untuk 
memperoleh profit yang tinggi. Oleh sebab itu, produktivitas buruh memiliki peranan penting 
dalam mencapai tujuan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pengaruh 
pengembangan karir, kontrak psikologis, dan keterlibatan buruh terhadap produktivitas 
buruh di PD Penggilingan Plastik Fredy Hartono. Metode analisa yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Regresi Sederhana dan Regresi Berganda. Data diperoleh dari penilaian 
buruh melalui kuesioner dengan menggunakan skala Likert yang berguna untuk mengetahui 
derajat kesetujuan dan ketidaksetujuan buruh terhadap pertanyaan yang ada pada 
kuesioner. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bahwa pengembangan 
karir pada PD Penggilingan Plastik Fredy Hartono tidak baik, kontrak psikologis perusahaan 
cukup baik, keterlibatan buruh PD Penggilingan Plastik Fredy Hartono cukup baik, dan buruh 
menilai produktivitasnya cukup baik. Pengembangan karir memiliki hubungan yang lemah 
dan pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas buruh, kontrak psikologis memiliki 
hubungan kuat dan signifikan, dan keterlibatan buruhmemiliki hubungan yang cukup kuat 
dan signifikan. Pengembangan karir, kontrak psikologis, dan keterlibatan buruh secara 
simultan memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap produktivitas buruh. Dengan 
ini diharapkan perusahaan dapat berfokus pada kontrak psikologis dan keterlibatan 
karyawan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada PD 
Penggilingan Plastik Fredy Hartono sehingga dapat meningkatkan produktivitas buruhnya. 
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